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ARAGÓN
José Gómez Porter, Avda. Pirineos 11, 11ºC 
22004- Huesca. 
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C/ Jesús Arias de Velasco, s/n
33005 Oviedo. 
Tfno: 985 10 31 39
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BALEARES
Pep Verd Crespí, c/S’Hort d’en Tapí, 
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Gran Canaria 
Herminia Cabrera Morales, Pr. Francisco Cruz, 2-2º
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CANTABRIA
Francisco Javier Barba Regidor, Juan XXIII , 
1A, 1º B, 39600 Muriedas, Cantabria 
Tel. 942251692. 
E-mail: barbaf@correo.unican.es
Laboral: Univ. de Cantabria, dpto. CITIMAC,
div. Ciencias de la Tierra. 
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IES Ría del Carmen, Muriedas (Cantabria).
CASTILLA-LA MANCHA
Rafael López Marques, c/ Palencia 5, 1º B.
02006-Albacete.
Telf.967521017.
Laboral: IES Andrés de Vandelvira, 
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IES López de Mendoza
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Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC, 
10002 Cáceres. 
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Laboral: IES El Brocense, Avda. El Brocense
s/n. 10003 Cáceres
GALICIA
Juan Antonio Mayor Rodríguez, 




Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
LA RIOJA
Pilar Treviño Fernández
C/ Pío XII, 23, 1ºA. 26003 Logroño
Tfno: 941-231818
Laboral: Complejo Científico y Tecnológico. 




Jaime Martínez Jiménez (BAJA)




Mercedes Jaén, José Loustau,5, 
Ed. Leo,bl.B, 1ª izq. 
30006 Murcia 
Tel. 968241410
Laboral: Fac. C. de la Educación. 
Univ.de Murcia, Campus Espinardo. 
30100 Murcia. 









Tfno: 965-903400 x 2419
E-mail: Pedro.Alfaro@ua.es
Pau Renard Alvarez
Laboral: IES Consellería. Avda. Campanar s/n.
Valencia




Luis Pérez de Heredia, IES Los Herran 
C. Los Herran, 70. 
01002 Vitoria
e-mail: laph.gori@jet.es
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